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摘 要:《老子》是一部“成功学”著作。书中不仅从正面教人如何做到“功成事遂”，也从反面启
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之。( 第 29 章)
为者败之，执者失之。是以圣人无为，故无






























律，正所谓“千里之行，始于足下”( 第 64 章) 。正因
此，老子倡导人生而行事当有如履薄冰的危机意识，
当有深爱人生的“摄生”( 第 50 章) 情怀，当遵循“为
无为”( 第 63 章) 的行为准则，如此才能“知止不殆”












主; 受国不祥，是为天下王。”( 第 78 章) 意思是说，













始终明白“天网恢恢，疏而不失”( 第 73 章) 。恢恢
之“天网”，从正面而言，是“天道无亲，常与善人”
( 第 79 章) ，故为道之“善人”，必为“天网”所保护;





























在微小的时候容易消散，故“见小曰明”( 第 52 章) ，




















持自我的定力，坚守“唯道是从”( 第 21 章) 的信仰，






































焉有不信焉。( 第 23 章)
本章列举了三种人的三种行为。第一种人能够“闻
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